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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання у вищій 
школі» є нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено кафедрою теорії та історії педагогіки на основі 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального 
плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 1/9-
736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 
додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних 
працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, 
магістра». 
Формування інформаційно-технологічного суспільства, докорінні зміни в 
соціально-економічному, духовному розвитку держави потребують підготовки 
викладача нової генерації. Реалізація цього стратегічного завдання зумовлена 
глибинними змінами в системі й структурі вищої освіти та необхідністю її 
інтеграції в європейський освітній простір. 
 Сучасні умови суспільного розвитку потребують переходу на нові концепції 
підготовки фахівців для вищої школи, підвищення рівня професіоналізму, 
компетентності, культури майбутнього викладача. 
 Предметом розгляду навчальної дисципліни є сучасний стан та перспективи 
вдосконалення викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах. 
Мета та завдання навчальної дисципліни. Державна національна програма 
―Освіта: Україна ХХІ‖, Закони України ―Про освіту‖, ―Про вищу освіту‖ та 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки визначають 
основні принципи і стратегію відродження та розвитку національної системи 
освіти, шляхи досягнення її якісно нового рівня. 
 Стратегічною метою вищої освіти є формування фахівця високого 
кваліфікаційного рівня та комплексна підготовка сучасного викладача, який має 
значний творчий потенціал. Методика викладання у вищих навчальних закладах 
сприяє реалізації вищезазначеного на основі впровадження у навчально-виховний 
процес сучасних освітніх технологій та оригінальних авторських методик. 
 Навчальна дисципліна покликана дати глибокі теоретичні та практичні 
знання з урахуванням нових досягнень методичної науки, перспективного досвіду 
роботи викладачів вищих навчальних закладів , а також підготувати майбутніх 
педагогів до організації та проведення лекційних і лабораторно-практичних занять 
на високому науково-методичному рівні. 
 Даний курс широко використовує сучасні досягнення методичної науки, 
психології і педагогіки вищої школи, що дозволяє активізувати навчально-
пізнавальну діяльність магістрантів і підвищити ефективність формування їхніх 
знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей. 
 Зміст дисципліни складають 3 взаємопов’язані блоки: теоретичний, 
практичний та самостійна робота студентів. 
 Теоретичний блок формує у магістранта відповідну систему дидактико-
методичних понять. Особлива увага звертається на розкриття змісту і можливостей 
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сучасних принципів, методів, засобів та форм навчання у вищих навчальних 
закладах України та світу. Розглядаються прогресивні освітні технології та 
модульно-рейтингові системи з їх комплексним аналізом та можливостями щодо 
входження України у європейський освітній простір. Пріоритетного значення 
набуває адаптація до кредитно-модульної системи навчання у вищій школі у 
контексті Болонського процесу. 
 Практичний блок  передбачає створення проблемних ситуацій з метою 
формування у магістрантів необхідних вмінь і навичок щодо об’єктивного аналізу 
сучасної методичної системи навчання у вищій школі, підготовки майбутніх 
викладачів до вільного використання нестандартних форм навчання у практичній 
діяльності. 
 Самостійна робота спрямована на розширення загального психолого-
педагогічного та методичного рівнів підготовки магістранта, надає можливість 
творчо опрацьовувати додаткові інформаційні джерела, формує вміння грамотно 
розробляти відповідні зразки вузівської документації, готувати доповіді з 
актуальних проблем методики вищої школи, аргументовано відстоювати власну 
позицію. 
 Методика навчання передбачає підготовку до асистентської педагогічної 
практики, у процесі якої магістранти набувають досвід професійно-педагогічної 
діяльності викладача вищої школи. Зміст дисципліни також сприяє належному 
науково-методичному рівню підготовки та оформленню обов’язкової 
кваліфікаційної роботи. 
 У результаті вивчення дисципліни магістри мають оволодіти такими 
основними знаннями: 
- загальними науково-теоретичними основами методики викладання 
навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах; 
- концептуальними засадами організації навчально-виховного процесу вищої 
школи на сучасному етапі впровадження кредитно-модульної системи навчання; 
- структурою та змістом навчальних планів, модульних навчальних програм, 
підручників та навчально-методичних посібників з навчальних дисциплін; 
- принципами навчання у вищих навчальних закладах та шляхами їх 
реалізації у навчально-виховному процесі; 
- методами науково-педагогічних досліджень та сучасними технологіями в 
організації навчально-виховного процесу у вищій школі; 
- системою сучасних засобів навчання, їх дидактичними особливостями та 
методикою використання; 
- типологією і структурою сучасних видів аудиторних занять, традиційними 
і нестандартними формами навчання. 
Даний курс покликаний сформувати у майбутніх викладачів уміння: 
- орієнтуватися у сучасному освітньому просторі; 
- формувати особистістно-орієнтоване і динамічне середовище 
життєдіяльності студента; 
- застосовувати теоретичні знання з методики, психолого-педагогічних та 
фахових наук для практичної організації навчально-виховного процесу з 
навчальних дисциплін у вищій школі; 
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- забезпечувати єдність мети, змісту, методів та засобів навчання, його 
організаційних форм; 
- організовувати та проводити науково-педагогічні дослідження з актуальних 
проблем методики викладання вищої школи; 
- здійснювати комплексний  методичний аналіз чинних підручників та 
навчальних посібників з фахових дисциплін; 
- планувати навчальну, методичну, наукову і виховну роботу викладача  
вищої школи; 
- моделювати різні види навчальних занять, самостійну роботу студентів з 
навчальних дисципліни; 
- добирати систему ефективних методів, форм, засобів навчання для 
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 
- аналізувати аудиторні заняття, давати їм психолого-педагогічну та 
науково-методичну оцінку; 
- здійснювати керівництво навчальними практиками студентів; 
- аналізувати, узагальнювати та впроваджувати у практичну діяльність 
викладача вищої школи перспективний педагогічний досвід з вивчення фахових 
дисциплін; 
- підвищувати свій загальноосвітній і фаховий рівень, організовувати 
самоосвіту, творчо користуватись різними джерелами інформації. 
 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 216 год., із них 28 год. – лекції, 32 год. – семінарські заняття, 10 
год. – індивідуальна робота, 100 год. – самостійна робота, модульний 
контроль – 10 год.  
Вивчення магістрантами навчальної дисципліни «Методика викладання у 
вищій школі» завершується складанням іспиту. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предметом розгляду навчальної дисципліни є сучасний стан та перспективи 
вдосконалення викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах. 
 
Дисципліна 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
6 кредити 
 
Змістові модулі: 
4  модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години):  
216 годин 
 
Тижневих годин:  
2(4) години 
 
Галузь знань 
1801 Специфічні категорії 
 
Шифр та назва 
 спеціальності: 
8.18010021 Педагогіка вищої 
школи 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
магістр 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 2 
 
Семестр: 3.  
 
Аудиторні заняття:  
70 годин, з них: 
 
Лекції (теоретична 
підготовка): 28 годин 
 
Семінарські заняття: 
32 годин 
 
Індивідуальна робота:   
10 годин 
 
Самостійна робота: 
100 години 
 
Модульний контроль:  
10 годин 
 
 
Вид контролю:  
екзамен 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 
№ 
п/п 
 
 
Назви теоретичних розділів 
Кількість годин 
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а
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м
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Змістовий модуль І 
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
В КОНТЕКСТІ КОПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ  
РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
1. Методика викладання у вищій 
школі як педагогічна дисципліна в 
системі цілісного педагогічного 
процесу ВНЗ. 
 
12 5 2 2 1 6 1 
2. Формування професійно-
педагогічної культури та 
професійної компетентності 
викладача в системі вищої освіти. 
14 7 2 4 1 6 1 
3 Викладач і студент як основні 
суб’єкти процесу навчання у вищій 
школі. 
15 5 2 2 1 10 
Разом 41 17 6 8 3 22 2 
Змістовий модуль ІІ 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
4. 
 
Форми і методи навчання у вищій 
школі. 
46 14 6 6 2 30 2 
5. Види та прийоми активізації 
процесу навчання у вищій школі. 
 
23 9 4 4 1 12 2 
 Разом 69 23 10 10 3 42 4 
Змістовий модуль ІІІ 
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
6. Організаційно-методичне 
забезпечення навчального процесу 
в умовах кредитно-модульної 
системи навчання у ВНЗ. 
 
22 9 4 4 1 12 1 
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7. Оцінювання навчальних досягнень 
студентів, контроль і самоконтроль 
навчальної роботи у ВНЗ. 
 
22 9 4 4 1 12 1 
Разом 44 18 8 8 2 24 2 
Змістовий модуль ІV 
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
8. 
 
Інтеграція науково-дослідної 
роботи викладачів і студентів в 
умовах вищого навчального 
закладу. 
14 7 2 4 1 6 1 
9. 
 
Методологія педагогіки. Специфіка 
науково-педагогічних досліджень з 
методики викладання у вищій 
школі.  
 
12 5 2 2 1 6 1 
Разом 26 12 4 6 2 12 2 
Семестровий контроль 36       
екзамен        
Разом за навчальним планом 180 70 28 32 10 100 10 
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ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
В КОНТЕКСТІ КОПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ 
РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
 
ТЕМА 1. Методика викладання у вищій школі як педагогічна дисципліна в 
системі цілісного педагогічного процесу ВНЗ. (Лекція 1- 2 год.) 
 
Вступ до навчальної дисципліни. Поняття про цілісний педагогічний процес. 
Характеристика компонентів цілісного педагогічного процесу у вищій школі. 
Закономірності педагогічного процесу вищої школи. Особливості організації 
навчального процесу у вищій школі. Місце і роль «Методики викладання у вищій 
школі» в системі педагогічних дисциплін. Предмет, зміст, структура методики 
викладання у вищій школі. Мета і завдання методики викладання, її значення для 
формування професійно-цінних компетентностей викладача. 
 
Основні поняття теми: навчальна дисципліна, педагогічний процес, 
компоненти цілісного педагогічного процесу, закономірності педагогічного 
процесу вищої школи, методика, педагогічні дисципліни, компетентності 
викладача вищої школи. 
 
Семінар 1. Методика викладання у вищій школі як педагогічна дисципліна в 
системі цілісного педагогічного процесу ВНЗ. (2 год.) 
 
ТЕМА 2. Формування професійно-педагогічної культури та професійної 
компетентності викладача в системі вищої освіти. (Лекція 2 - 2 год.) 
 
Викладач у системі вищої освіти. Проблема формування професійно-
педагогічної культури викладача в умовах ВНЗ. Процесуальні та змістові аспекти 
використання компетентнісного підходу як сучасної освітньої парадигми вищої 
школи. Професійна компетентність викладача вищої школи. Культура 
педагогічного спілкування. 
 
Основні поняття теми: система вищої освіти, суб’єкти навчального процесу 
у вищій школі: викладач і студент; професійно-педагогічна культура викладача, 
компетентнісний підхід, професійна компетентність викладача вищої школи, 
комунікативна культура, педагогічне спілкування, культура педагогічного 
спілкування. 
 
Семінари 2-3. Формування професійно-педагогічної культури та професійної 
компетентності викладача в системі вищої освіти. (4 год.) 
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ТЕМА 3. Викладач і студент як основні суб’єкти процесу навчання у вищій 
школі. (Лекція 3 – 2 год.) 
 
 Роль викладача як суб’єкта освітнього процесу. Професійна діяльність 
викладача вищої школи. Студент як об’єкт педагогічної діяльності. Студент як 
суб’єкт педагогічного процесу. Студент як суб’єкт самостійної навчальної 
діяльності. 
 
Основні поняття теми: суб’єкт освітнього процесу, професійно-
педагогічна діяльність, об’єкт педагогічної діяльності, суб’єкт педагогічного 
процесу, самостійна навчальна діяльність, суб’єкт самостійної навчальної 
діяльності. 
 
Семінар 4. Викладач і студент як основні суб’єкти процесу навчання у вищій 
школі. (2 год.) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
ТЕМА 4. Форми і методи навчання у вищій школі. (Лекції 4-6. - 6 год.) 
 
 Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять. Методика 
підготовки та проведення семінарських занять. Методика організації та 
проведення лабораторних і практичних занять. Консультування як форма роботи зі 
студентами. Організація самостійної роботи студентів. Форми, методи й засоби 
організації самостійної навчальної діяльності студентів. Практична підготовка 
магістранта: організація асистентської практики. 
 
Основні поняття теми: лекція як провідна форма навчання у вищому 
навчальному закладі, функції лекції, класифікація лекцій, індуктивний і 
дедуктивний способи подачі навчального матеріалу, проблемна ситуація, 
семінарське заняття, функції семінару, різновиди семінарів, кейс-метод, 
конструктор кейс-методу, практичне заняття, етапи практичного заняття, 
лабораторне заняття, завдання лабораторних занять, класифікація лабораторних 
занять за призначенням, консультування, консультація, класифікація консультацій, 
самостійна робота, методичне забезпечення самостійної роботи, функції 
самостійної роботи, принципи організації самостійної роботи, фактори успішності 
самостійної роботи, типи самостійної роботи, самостійна навчальна діяльність, 
форми, методи й засоби організації самостійної навчальної діяльності, практична 
підготовка магістранта, асистентська практика, організація асистентської 
практики.  
Семінари 5-7. Форми і методи навчання у вищій школі. (6 год.) 
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ТЕМА 5. Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі.  
(Лекції 7-8 - 4 год.) 
 
 Використання сучасних освітніх технологій. Застосування сучасних 
технічних засобів у процесі навчання. Дистанційне навчання як самостійний 
елемент сучасної підготовки студентів. Активізація процесу навчання засобами 
організації ділових ігор. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з 
використанням нових інформаційних технологій. 
 
Основні поняття теми: технологія, педагогічна технологія, освітня 
технологія, навчальна технологія, інтенсивні освітні технології, технологія 
конкретного навчання, комунікативні технології, характеристики педагогічної 
технології, засоби навчання, технічні засоби навчання, мультимедіа, 
мультимедійна технологія, інтерактивна дошка, ресурси без зворотного зв’язку, 
дистанційна освіта, дистанційне навчання, характерні риси дистанційної освіти, 
принципи дистанційного навчання, Інтернет-технології, моделі дистанційного 
навчання, імітаційні ігри, рольові ігри, ділові ігри, модель застосування 
телекомунікаційних мереж у навчанні, класифікації застосування 
телекомунікаційних мереж у навчанні, система самостійних робіт з використанням 
інформаційних технологій. 
 
Семінари 8-9. Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі. 
(4 год.) 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
ТЕМА 6. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу в 
умовах кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ. (Лекції 9-10 - 4 год.) 
 
 Навчально-методичний комплекс спеціальності та окремих навчальних 
дисциплін. Навчальний графік, робочі програми та тематичні плани. Організація 
аудиторної роботи зі студентами. Системно-блочна організація змісту самостійної 
навчальної діяльності студентів. Організація праці викладача. Роль кафедри в 
управлінні навчальним процесом. Організація роботи кураторів груп у вищій 
школі. 
 
Основні поняття теми: організаційно-методичне забезпечення, навчально-
методичний комплекс спеціальності (окремої навчальної дисципліни), освітньо-
професійна програма, освітньо-професійна характеристика, структурно-логічна 
схема, зміст освіти, державний стандарт освіти, навчальний план, робочий 
навчальний план, навчальний графік, навчальна програма, типова навчальна 
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програма, робоча програма, тематичний план, організація аудиторної роботи, зміст 
самостійної навчальної діяльності, системно-блочна організація змісту СНДС, 
навчальне навантаження викладача,індивідуальний робочий план, графік робочого 
часу викладача, навчальна робота кафедри, методична робота кафедри, наукова 
робота кафедри, завдання завідувача кафедри, завдання викладацького складу 
кафедри, куратор, функції куратора, обов’язки і права куратора. 
 
Семінари 10-11. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу 
в умовах кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ. (4 год.) 
 
ТЕМА 7. Оцінювання навчальних досягнень студентів, контроль і 
самоконтроль навчальної роботи у ВНЗ. (Лекції 11-12 - 4 год.) 
 
 Модульна система організації навчального процесу й рейтинговий 
контроль знань студентів. Поняття про сутність контролю, його компоненти. 
Функції контролю. Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень 
студентів. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Методи і форми 
контролю знань студентів. Самооцінка та здійснення самооцінювальної діяльності 
суб’єктом навчальної діяльності. Система вмінь самоорганізації й самоконтролю 
студентів. 
 
Основні поняття теми: модуль, рейтинг, модульна система організації 
навчального процесу, рейтинговий контроль знань, контроль, контроль за 
навчально-пізнавальною діяльністю студентів, діагностика навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, компоненти контролю, функції контролю, педагогічні вимоги 
оцінювання, критерії оцінювання, методи контролю, форми контролю, тестування, 
модульно-рейтинговий контроль, самооцінка, само оцінювальна діяльність, 
педагогічна дослідницька рефлексія, уміння самооцінки, уміння самоорганізації й 
самоконтролю навчальної діяльності, компоненти самоорганізації, етапи 
самоорганізації й самоконтролю навчальної діяльності, критерії й рівні 
сформованості вмінь самоорганізації й самоконтролю навчальної діяльності. 
 
Семінари 12-13. Оцінювання навчальних досягнень студентів, контроль і 
самоконтроль навчальної роботи у ВНЗ. (4 год.) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
 
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
ТЕМА 8. Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і студентів в умовах 
вищого навчального закладу. (Лекція 13 -2 год.) 
 
 Роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента. Сутність 
навчально-дослідної роботи студентів. Зміст і форми науково-дослідної роботи 
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студентів у сучасних ВНЗ. Шляхи та методи залучення студентів до здійснення 
науково-дослідної роботи. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури. 
 
Основні поняття теми: науково-дослідна робота, форми організації 
науково-дослідної роботи студентів, мета НДРС, предмет науково-дослідних робіт 
студентів, навчально-дослідна робота студентів, реферат, курсова робота, 
дослідницька курсова робота, дипломна (кваліфікаційна робота), зміст і форми 
науково-дослідної роботи студентів, магістр, завдання для самостійної роботи 
магістрів, магістерська кваліфікаційна робота, індивідуально-творчі якості 
майбутнього дослідника. 
 
Семінари 14-15. Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і студентів в 
умовах вищого навчального закладу. (4 год.) 
 
ТЕМА 9. Методологія педагогіки. Специфіка науково-педагогічних 
досліджень з методики викладання у вищій школі. (Лекція 14 -2 год.) 
 
 Поняття про методологію педагогіки, її рівні. Філософська основа 
педагогічних досліджень. Науково-педагогічні підходи до вивчення педагогічних 
явищ і процесів. Методи науково-педагогічних досліджень. Особливості 
організації і здійснення науково-педагогічних досліджень з методики викладання у 
вищій школі. 
 
Основні поняття теми: методологія, методологія педагогіки, 
екзистенціалізм, неотомізм, позитивізм, неопозитивізм, прагматизм, діалектичний 
матеріалізм, педагогічна антропологія, методологічні підходи, методи науково-
педагогічних досліджень, педагогічний експеримент, етапи педагогічного 
експерименту, паспорт спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». 
 
Семінар 16. Методологія педагогіки. Специфіка науково-педагогічних 
досліджень з методики викладання у вищій школі. (2 год.) 
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ІV. Навчально-методична карта навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» 
Разом: 216 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 32 год.,  індивідуальна робота – 10 год.,  
самостійна робота – 100 год., модульний  контроль – 10 год.,  іспит . 
Тиждень     
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 
Назва 
модуля 
Основи організації процесу навчання у вищій школі 
в контексті копетентнісно орієнтованої парадигми  
розвитку освіти 
Методичні основи 
викладання 
навчальних 
дисциплін у вищій 
школі 
Організація, управління та контроль 
навчальної роботи студентів у вищій 
школі 
Методика організації науково-
дослідної роботи студентів у вищій 
школі 
Кількість балів за 
модуль 
70 балів 93 бали 162 бали 70 балів 
Лекції 2 год.  
(1 бал) 
2 год. 
 (1 бал) 
2 год.  
(1 бал) 
4 год.  
(2 бали) 
4 год. 
 (2 бали) 
6 год.  
(3 бали) 
4 год.  
(2 бали) 
4 год.  
(2 бали) 
Семінарські 
заняття 
2 год.  
(11 балів) 
4 год.  
(22 бали) 
2 год.  
(11 балів) 
6 год.  
(33 
бали) 
2 год.  
(22 бали) 
4 год.  
(22 бали) 
4 год.  
(22 бали) 
6 год. 
 (33 бали) 
Дати         
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Самостійна робота 
5 балів 5 балів 
5+5 
балів 
5+5 балів 5+5 балів 5 балів 
 
5+5 балів 
 
ІНДЗ 30 балів 30 балів 
модульний 
контроль 
25 балів 25 балів 25 балів 25 балів 25 балів 
Підсумковий 
контроль 
Екзамен (40 балів) 
 
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
 
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
В КОНТЕКСТІ КОПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ 
РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
 
Семінар 1. 
Тема: Методика викладання у вищій школі як педагогічна дисципліна в 
системі цілісного педагогічного процесу ВНЗ. (2 год.) 
План заняття 
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І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
Вступ до навчальної дисципліни. 
1. Поняття про цілісний педагогічний процес. 
2. Характеристика компонентів цілісного педагогічного процесу у вищій 
школі. 
3. Закономірності педагогічного процесу вищої школи. 
4. Особливості організації навчального процесу у вищій школі. 
5. Місце і роль «Методики викладання у вищій школі» в системі педагогічних 
дисциплін. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
 
Рекомендована література: 1,2, 3, 9,16, 26, 37, 47 
 
 
Семінари 2,3. 
Тема: Формування професійно-педагогічної культури та професійної 
компетентності викладача в системі вищої освіти. (4 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Викладач у системі вищої освіти. 
2. Проблема формування професійно-педагогічної культури викладача в 
умовах ВНЗ. 
3. Процесуальні та змістові аспекти використання компетентнісного підходу як 
сучасної освітньої парадигми вищої школи. 
4. Професійна компетентність викладача вищої школи. 
5. Культура педагогічного спілкування. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Наукова доповідь. 
 
Рекомендована література:1,2, 3, 9,14, 26, 37, 47 
 
Семінар 4. 
Тема: Викладач і студент як основні суб’єкти процесу навчання у вищій 
школі. (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Роль викладача як суб’єкта освітнього процесу. 
2. Професійна діяльність викладача вищої школи. 
3. Студент як об’єкт педагогічної діяльності. 
4. Студент як суб’єкт педагогічного процесу. 
5. Студент як суб’єкт самостійної навчальної діяльності. 
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ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
 
Рекомендована література: 1,2, 3, 9,16, 26, 37, 47 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Семінари 5-7. 
Тема: Форми і методи навчання у вищій школі. (6 год.)  
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Методичні основи підготовки та проведення лекційних занять. 
2. Методика підготовки та проведення семінарських занять. 
3. Методика організації та проведення лабораторних і практичних занять. 
4. Консультування як форма роботи зі студентами. 
5. Організація самостійної роботи студентів. 
6. Форми, методи й засоби організації самостійної навчальної діяльності 
студентів. 
7. Практична підготовка магістранта: організація асистентської практики. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Презентація кейсу. 
 
Рекомендована література: 3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,17,18,21,24,29,70 
 
Семінари 8-9. 
Тема: Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі. (4 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Використання сучасних освітніх технологій. 
2. Застосування сучасних технічних засобів у процесі навчання. 
3. Дистанційне навчання як самостійний елемент сучасної підготовки 
студентів. 
4. Активізація процесу навчання засобами організації ділових ігор. 
5. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з використанням 
нових освітніх технологій. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Презентація лекції для дистанційного навчання. 
 
Рекомендована література:3,4,5,6,9,14,15,16,20,26,58 
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Змістовий модуль ІІІ 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Семінари 10-11. 
Тема: Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу в умовах 
кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ. (4 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Навчально-методичний комплекс спеціальності та окремих навчальних 
дисциплін. 
2. Навчальний графік, робочі програми та тематичні плани. 
3. Організація аудиторної роботи зі студентами. 
4. Системно-блочна організація змісту самостійної навчальної діяльності 
студентів. 
5. Організація праці викладача. 
6. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом. 
7. Організація роботи кураторів груп у вищій школі. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Презентація методичного комплексу навчальної дисципліни. 
 
Рекомендована література: 2,3,4,5,6,9,15,16, 26,27,58,59,63,66 
 
Семінари 12-13. 
Тема: Оцінювання навчальних досягнень студентів, контроль і самоконтроль 
навчальної роботи у ВНЗ. (4 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Модульна система організації навчального процесу й рейтинговий 
контроль знань студентів. 
2. Поняття про сутність контролю, його компоненти. 
3. Функції контролю. 
4. Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів. 
5. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
6. Методи і форми контролю знань студентів. 
7. Самооцінка та здійснення само оцінювальної діяльності суб’єктом 
навчальної діяльності. 
8. Система вмінь самоорганізації й самоконтролю студентів. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Презентація системи (з визначенням критеріїв) оцінювання з навчальної 
дисципліни. 
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Рекомендована література: 2,3,4,5,6,9,15,16, 26,27,58,59,63,66 
 
Змістовий модуль ІV 
 
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Семінари 14-15 . 
Тема: Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і студентів в умовах 
вищого навчального закладу. (4 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента. 
2. Сутність навчально-дослідної роботи студентів. 
3. Зміст і форми науково-дослідної роботи студентів у сучасних ВНЗ. 
4. Шляхи та методи залучення студентів до здійснення науково-дослідної 
роботи. 
5. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист науково-дослідного проекту. 
 
Рекомендована література:2,3,4,5,6,8,9,11,15,16,19,20,24,36,39,44,50,70 
 
Семінар 16. 
Тема: Методологія педагогіки. Специфіка науково-педагогічних досліджень з 
методики викладання у вищій школі. (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Поняття про методологію педагогіки, її рівні. 
2. Філософська основа педагогічних досліджень. 
3. Науково-педагогічні підходи до вивчення педагогічних явищ і процесів. 
4. Методи науково-педагогічних досліджень. 
5. Особливості організації і здійснення науково-педагогічних досліджень з 
методики викладання у вищій школі. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист науково-дослідного проекту. 
 
Рекомендована література:2,3,4,5,6,8,9,11,15,16,19,20,24,36,39,44,50,70 
 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І 
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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
В КОНТЕКСТІ КОПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ 
РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
 
ТЕМА 1. Методика викладання у вищій школі як педагогічна дисципліна в 
системі цілісного педагогічного процесу ВНЗ.( 6 год.) 
1. Сучасні тенденції розвитку змісту та методики викладання у вищій школі 
(повідомлення). 
2. Основні функції викладача вищої школи. Методична компетентність як 
складова професійно-педагогічної (проект). 
ТЕМА 2. Формування професійно-педагогічної культури та професійної 
компетентності викладача в системі вищої освіти. (6 год.) 
1.Педагогічна культура як складова загальнокультурної компетентності 
викладача вищої школи (рефереат). 
2.Професійна компетентність викладача вищої школи: інноваційні 
технологіїї формування. 
ТЕМА 3. Викладач і студент як основні суб’єкти процесу навчання у вищій 
школі. (10 год.) 
1. Організація спілкування викладача зі студентами (е-презентація). 
2. Адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ (педагогічне есе). 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
ТЕМА 4. Форми і методи навчання у вищій школі. (30 год). 
1. Аналіз конспектів лекцій, їх оформлення. 
2. Складання авторських конспектів лекцій (вступної, тематичної, 
узагальнюючої, оглядової) за модульною, проблемною, інтерактивною, 
інформаційною технологіями навчання. 
3. Аналіз структури та змісту практичних, лабораторних та семінарських 
занять. 
4. Розробка авторських планів-конспектів практичних, лабораторних та 
семінарських занять.  
5. Проаналізувати зміст самостійної роботи студентів, її планування і форми 
контролю з навчальної дисципліни (на вибір). Розробити завдання для 
самостійної роботи студентів, методичні матеріали до них. 
6. Окреслити мету, завдання та види практичної підготовки студентів певної 
спеціальності (на вибір). Визначити ступінь її методичного забезпечення.  
7. Проаналізувати звітну документацію та систему оцінювання проходження 
практики студентами. 
8. Підготувати інструктивні матеріали до окремих завдань практики. 
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ТЕМА 5. Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі. (12 
год.) 
1. Дистанційна освіта: аргументи «за» і «проти» (педагогічне есе). 
2. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами ІКТ 
(наукова доповідь). 
3. Інноваційні технології навчання у вищій школі (презентація педагогічної 
технології навчання). 
 
 
Змістовий модуль ІІІ 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
ТЕМА 6. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу в 
умовах кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ. (12 год). 
1. Аналіз програм навчальних дисциплін. Виділення модулей, ступеня 
професіоналізації змісту навчання. Окреслення наукових понять курсу: 
загальнонаукових, простих, складних, локальних, теоретичних, практичних. 
Встановлення внутрішньо- та міждисциплінарних зв’язків. 
2. Методика використання окремих компонентів навчально-методичного 
забезпечення у вищій школі (доповіді).  
3. Побудова схеми навчально-методичного комплексу до окремого модуля 
навчальної дисципліни. 
4. Особливості організації та методичного забезпечення модульного навчання 
 (електронний кейс). 
 
ТЕМА 7. Оцінювання навчальних досягнень студентів, контроль і 
самоконтроль навчальної роботи у ВНЗ. (12 год.) 
1. Аналіз видів і форм організації контролю знань студентів з навчальних 
дисциплін (на вибір).  
2. Аналіз критеріїв оцінки навчальних досягнень студентів з навчальних 
курсів(на вибір).  
3. Укладання авторських тестових завдань різних типів для поточного та 
підсумкового контролю. 
4. Аналіз екзаменаційних питань з навчальних дисциплін (на вибір).  
 
Змістовий модуль ІV 
 
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
ТЕМА 8. Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і студентів в умовах 
вищого навчального закладу. (6 год.) 
1. Проаналізувати тематику курсових робіт з фахових дисциплін. 
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Прорецензувати одну роботу.  
2. Здійснити аналіз основних форм і видів науково-дослідної роботи 
студентів університету. Розробити положення конкурсу студентських 
наукових робіт(проектів). 
 
ТЕМА 9. Методологія педагогіки. Специфіка науково-педагогічних 
досліджень з методики викладання у вищій школі. (6 год.) 
1. Проаналізуйте науково-педагогічні підходи до вивчення педагогічних 
явищ і процесів (на вибір). 
2. Проаналізуйте методи науково-педагогічних досліджень: теоретичні, 
емпіричні (на вибір). 
3. Познайомтесь зі змістом паспортів спеціальностей 13.00.01-13.00.10 
(педагогічні науки). 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи магістрантів, подано у 
вигляді  табл. 6.1.  
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Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Термін 
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І 
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
В КОНТЕКСТІ КОПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ 
РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
ТЕМА 1. Методика викладання у 
вищій школі як педагогічна 
дисципліна в системі цілісного 
педагогічного процесу ВНЗ.( 6 год.) 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна 
к.р. 
5 
 
І 
ТЕМА 2. Формування професійно-
педагогічної культури та професійної 
компетентності викладача в системі 
вищої освіти. (6 год.) 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна 
к.р. 
 
5 
 
ІІ 
ТЕМА 3. Викладач і студент як 
основні суб’єкти процесу навчання у 
вищій школі. (10 год.) 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна 
к.р. 
5 ІІІ 
Змістовий модуль ІІ 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
ТЕМА 4. Форми і методи навчання у 
вищій школі. (30 год) 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна 
к.р. 
5+5+5 
+5+5  
 
ІV 
ТЕМА 5. Види та прийоми 
активізації процесу навчання у вищій 
школі. (12 год.) 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна 
к.р. 
5+5 V 
Змістовий модуль ІІІ 
ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
ТЕМА 6. Організаційно-методичне 
забезпечення навчального процесу в 
умовах кредитно-модульної системи 
навчання у ВНЗ. (12 год) 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна 
контрольна робота 
5+5 
VІ 
ТЕМА 7. Оцінювання навчальних 
досягнень студентів, контроль і 
самоконтроль навчальної роботи у 
ВНЗ. (12 год.) 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна 
контрольна робота 
5+5 VII 
Змістовий модуль ІV  
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
ТЕМА 8. Інтеграція науково-
дослідної роботи викладачів і 
студентів в умовах вищого 
навчального закладу. (6 год.) 
 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна  
контрольна робота 
5 
 
VIII 
ТЕМА 9. Методологія педагогіки. 
Специфіка науково-педагогічних 
досліджень з методики викладання у 
вищій школі. (6 год.) 
Усне опитування, тести, 
повідомлення, теоретичне та 
практичне моделювання, 
диспути, дискусії, модульна  
контрольна робота 
5 
ІХ 
Разом: 100 год. Разом: 80 балів 
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VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності магістранта, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
ІНЗД прилюдним захистом навчального  проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика 
викладання у вищій школі» – це вид науково-дослідної роботи магістранта, яка 
містить результати  дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 
час лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст 
навчального курсу.  
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 
- дослідження, презентація, проект інноваційних методів, форм, засобів та 
технологій навчання  у формі ділової гри тощо (30 балів);  
- науково-педагогічне дослідження для участі у предметних конкурсах (30 
балів); 
- реферативна робота, ессе (15 балів). 
Найкращі зразки студентських робіт можуть бути відібрані для подальшої 
участі у конкурсах відповідно до Плану роботи кафедри та Плану роботи 
Університету. 
Орієнтовна структура ІНДЗ у вигляді реферату – науково-педагогічного 
дослідження: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано 
відповідно у табл. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 
Таблиця 7.1  
Приклад за виконання курсового проекту (роботи) 
Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 
до ___ до 15 до 15 30 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
74-81 С 
64-73 D задовільно  
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60-63 Е  
35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 
0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 
 
Таблиця 7.2 
Критерії оцінювання ІНДЗ  
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1. Відповідність нормативним документам вищої освіти 5 
2. Наукове обґрунтування актуальності, висновків 5 
3. Практична цінність результатів, умови їх впровадження 5 
4. Творча складова 5 
5. Прилюдний захист, презентабельність матеріалів 5 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення 5 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.3 
Шкала оцінювання ІНДЗ (творча робота, науково-педагогічне дослідження) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25-30 Відмінно 
Достатній 19-24 Добре  
Середній 11-18 Задовільно 
Низький 0-10 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Методика 
викладання у вищій школі». 
1. Сучасні тенденції розвитку змісту та методики викладання у вищій школі 
(ессе). 
2. Методична складова педагогічної діяльності викладача вищої школи 
(реферат). 
3. Лекційні заняття як основна форма організації навчання у вищій школі 
(історична розвідка). 
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4. Застосування нестандартних форм навчання у процесі проведення 
практично-лабораторних та семінарських занять (реферат). 
5. Аналіз основних форм й видів науково-дослідної роботи студентів ВНЗ 
України, світу (кейс). 
6. Наукове обґрунтування пропозицій щодо покращення організації та 
керівництва самостійною роботою студентів  вищих навчальних закладів. 
(проект) 
7. Наукове обґрунтування пропозицій щодо покращення організації та 
керівництва науковою роботою студентів  вищих навчальних закладів. 
(проект) 
8. Порівняльний аналіз практичної підготовки студентів ВНЗ України, інших 
країн світу (кейс). 
9. Пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів певної 
спеціальності (на вибір). (проект) 
10. Рейтингове оцінювання навчальних досягнень студентів: за і проти (проект). 
11. Розробити навчально-методичний комплекс (модуль: електронні лекції, плани 
семінарів, ілюстративний матеріал, додаткова література, тести) для дистанційного 
навчання. 
 
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Методика викладання у 
вищій школі» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 
Контроль успішності магістрантів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
  № 
 п/п 
 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових балів 
1. Відвідування (лекції, семінари) 30 
3.  Семінарські заняття  160 
4. Модульні контрольні роботи (1-5) 125 
5. Самостійна робота 80 
6. Індивідуальна навчально-дослідна робота 60 
7. Екзамен 40 
Підсумковий рейтинговий бал 455+40 
 
Коефіцієнт перерахунку – 455 : 60 = 7,58 
У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів застосовуються такі 
методи: 
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 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, повідомлення, кейс, проект, есе. 
 Методи самоконтролю: самоаналіз. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 
ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою 
ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
Загальні критерії оцінювання успішності магістрантів, які отримали за 4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.3.  
Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння успішно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; 
за вияв креативності у розумінні і використанні набутих знань та 
умінь. 
«добре» ставиться за вияв повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві 
помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 
усунути їх із допомогою викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, який 
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неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу магістранта на семінарських 
заняттях, виконання самостійної та індивідуальну роботи, модульний контроль 
знань. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. Реферативні та інші дослідження, які виконує магістрант 
за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських та 
індивідуальних заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).  
Модульний контроль знань магістрантів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються магістрантам 
упродовж вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі». 
 
Таблиця 8.4 
Розподіл балів, що присвоюються магістрантам 
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12 23 24 24 36 24 12 35 60 125 80 40 
 
Разом: 455+40=495 балів 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним  матеріалом, виконання самостійної 
та індивідуальної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Репродуктивні, проблемно-пошукові, дослідницькі, творчі, евристичні, 
інтерактивні; індукція, дедукція, традукція. 
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Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
Навчальна програма, робоча програма, курс лекцій, плани семінарських 
занять, презентації, кейси, питання для підсумкового модульного контролю, тести, 
список рекомендованої літератури, тематика індивідуальних завдань, 
 
 
 
ХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Доведіть комплікативність поняття про цілісний педагогічний процес на 
засадах узагальнення науково-педагогічного досвіду його дослідження. 
2. Здійсніть аналітико-презентаційний огляд компонентів цілісного 
педагогічного процесу у вищій школі. 
3. Систематизуйте закономірності педагогічного процесу у вищій школі на 
засадах їх ієрархізації. 
4. Запропонуйте узагальнений огляд досвіду вивчення особливостей організації 
навчально-виховного процесу у вищій школі та запропонуйте потенційні 
можливості його вдосконалення. 
5. Проаналізуйте місце і роль «Методики викладання у вищій школі» в системі 
педагогічних дисциплін. 
6. Розкрийте діалектичний зв'язок змісту та структури методики викладання у 
вищій школі на засадах усвідомлення її значення для формування 
професійно-цінних компетенцій викладача вищої школи. 
7. Узагальніть досвід реалізації компетентнісного підходу в системі вищої 
освіти України з проекцією на визначення мети і завдань «Методики 
викладання у вищій школі». 
8. Доведіть домінантно-визначальну роль викладача в забезпеченні 
методичного супроводу навчального процесу в системі вищої освіти. 
9. Доведіть комплікативність проблеми формування професійно-педагогічної 
культури викладача як складової його професійно-педагогічної 
компетентності в умовах ВНЗ. 
10. Здійсніть аналітико-презентаційний огляд процесуальних та змістових 
аспектів реалізації компетентнісного підходу як сучасної освітньої 
парадигми вищої школи. 
11. Узагальніть науково-педагогічний досвід щодо формування професійної 
компетентності викладача вищої школи на засадах усвідомлення її 
ієрархічної структури. 
12. Доведіть домінантно-визначальну роль культури педагогічного спілкування 
викладача вищої школи у забезпеченні суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі 
«викладач-студент». 
13. Запропонуйте презентаційний огляд дискусійно-варіативних підходів щодо 
визначення ролі викладача як суб’єкта освітнього процесу у вищій школі. 
14. Проаналізуйте пріоритетні напрями професійної діяльності викладача вищої 
школи та запропонуйте потенційні можливості щодо шляхів її оптимізації. 
15. Прокоментуйте розуміння студента як об’єкта педагогічної діяльності в 
контексті побудови суб’єкт-суб’єктних відносин в системі «викладач-
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студент» . 
16. Здійсніть функціональний аналіз сприйняття студента як суб’єкта 
педагогічного процесу. 
17. Запропонуйте алгоритм визначення функцій студента як суб’єкта 
самостійної навчальної діяльності. 
18. Здійсніть аналітико-презентаційний огляд методичних основ підготовки та 
проведення лекційних занять на засадах компетентнісного підходу. 
19. Узагальніть науково-педагогічний досвід щодо організації та методики 
проведення семінарських занять з орієнтацією на формування компетенцій 
та компетентностей фахівця вищої кваліфікації. 
20. Узагальніть методичні вимоги до організації та проведення практичних 
занять у вищих навчальних закладах. 
21. Проаналізуйте специфічні особливості методики організації та проведення 
лабораторних занять. 
22. Проаналізуйте методичні основи організації та проведення індивідуальних 
занять у вищій школі з проекцією на оптимізацію процесів формування 
компетенцій та компетентностей викладача вищої школи. 
23. Узагальніть науково-педагогічні положення щодо визначення сутності 
процесу консультування та здійсніть порівняльний аналіз методичних вимог 
до проведення різних видів консультацій.  
24. Доведіть комплікативність проблеми організації та підготовки методичного 
супроводу самостійної роботи студентів в умовах реалізації положень 
Болонського процесу.  
25. Запропонуйте презентаційний огляд можливих форм організації самостійної 
навчальної діяльності студентів на порівняльно-рекомендаційних засадах. 
26. Доведіть комплікативність системи методів організації самостійної 
навчальної діяльності студентів. 
27. Проаналізуйте позитивну динаміку оновлення засобів організації 
самостійної навчальної діяльності студентів у контексті використання 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 
28. Проаналізуйте пріоритетні напрями практичної підготовки магістранта, 
запропонуйте потенційно можливі  способи вдосконалення організації 
асистентської практики. 
29. Здійсніть аналітико-презентаційний огляд використання сучасних освітніх 
технологій на засадах реалізації інтеграційно-компетентнісного підходу. 
30. Запропонуйте узагальнений огляд досвіду застосування сучасних 
інформаційно-комунікаційних засобів у процесі навчання у вищій школі. 
31. Прокоментуйте суперечливо-дискусійне ставлення до дистанційного 
навчання як самостійного елементу сучасної підготовки студентів. 
32. Доведіть доцільність і потенційні можливості активізації процесу навчання у 
вищій школі засобами організації ділових ігор. 
33. Схарактеризуйте проблемне поле щодо організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів з використанням нових інформаційних технологій. 
34. Здійсніть структурний аналіз навчально-методичного комплексу 
спеціальності та з будь-якої фахової дисципліни (відповідно отриманої 
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спеціальності на бакалавріаті).  
35. Розкрийте логіко-послідовні зв’язки розробки навчального графіку, робочих 
програм та тематичних планів на засадах порівняння. 
36. Проаналізуйте системні зміни в організації аудиторної роботи зі студентами 
в контексті реалізації положень Болонського процесу. 
37. Здійсніть структурно-функціональний аналіз системно-блочної організації 
змісту самостійної навчальної діяльності студентів. 
38. Здійсніть аналітико-презентаційний огляд вимог, що висуваються до 
організації праці викладача. 
39. Розкрийте організаційно-керівну роль кафедри в управлінні навчальним 
процесом у вищій школі на аналітичних засадах. 
40. Продемонструйте потенційні можливості впливу на якість методичної 
роботи через організацію роботи кураторів груп у вищій школі. 
41. Доведіть переваги модульної системи організації навчального процесу у 
вищій школі. 
42. Узагальніть досвід використання рейтингового контролю знань студентів та 
прокоментуйте його переваги у порівнянні з іншими видами контролю та 
оцінки. 
43. Розкрийте сутність контролю та покажіть діалектичний взаємозв’язок його 
компонентів на компаративістських засадах. 
44. Проаналізуйте ієрархію функцій контролю у вищій школі на засадах 
усвідомлення його невід’ємності від інших компонентів цілісного 
педагогічного процесу. 
45. Узагальніть досвід висунення педагогічних вимог до оцінювання навчальних 
досягнень студентів на засадах компетентнісного підходу. 
46. Проаналізуйте систему критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
студентів з урахуванням вимог компетентнісного підходу. 
47. Розкрийте об’єктивно обумовлені взаємозв’язки методів і форм контролю 
знань студентів як обов’язкової компоненти відповідних компетенцій та 
компетентностей. 
48. Визначте мету і завдання самооцінки та самооцінювальної діяльності 
студента як суб’єкта навчальної діяльності в контексті забезпечення 
усвідомлення об’єктивності остаточної оцінки. 
49. Проаналізуйте на структурно-функціональній основі систему вмінь 
самоорганізації студентів у контексті формування ієрархії компетентностей 
викладача вищої школи. 
50. Проаналізуйте на структурно-функціональній основі систему вмінь 
самоконтролю студентів у контексті формування самоосвітньої 
компетентності викладача вищої школи. 
51. Визначте роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента з 
проекцією на формування дослідницької компетентності майбутнього 
викладача вищої школи. 
52. Здійсніть системний аналіз сутності навчально-дослідної роботи студентів. 
53. Розкрийте системні взаємозв’язки змісту і форм науково-дослідної роботи 
студентів у сучасних ВНЗ. 
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54. Проаналізуйте шляхи та методи залучення студентів до здійснення науково-
дослідної роботи на засадах формування усвідомленого ставлення до 
інноваційної діяльності викладача вищої школи. 
55. Доведіть комплікативність організації та здійснення науково-дослідної 
діяльності студентів магістратури. 
56. Запропонуйте прецентаційно-аналітичний огляд проблемного поля 
методології педагогіки на засадах її ієрархічної підпорядкованості 
загальнонауковій методології. 
57. Доведіть фундаційно-визначальну значущість філософської основи 
педагогічних досліджень. 
58. Здійсніть узагальню вальний огляд науково-педагогічних підходів до 
вивчення педагогічних явищ і процесів в системі вищої школи. 
59. Проаналізуйте варіативність комбінаторного поєднання методів науково-
педагогічних досліджень. 
60. Розкрийте на аналітико-узагальнювальній основі специфічні особливості 
організації і здійснення науково-педагогічних досліджень з методики 
викладання у вищій школі. 
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